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Absztrakt
A média mint a testi megjelenésre vonatkozó kulturális elvárások jelentős 
közvetítő közege, realisztikusnak és könnyen elérhetőnek tünteti fel a karcsú 
testideálokat. Főként női médiafogyasztók esetében, a médiahasználat társas 
összehasonlítást eredményezhet, mely a karcsúságideál internalizációja esetén 
fokozhatja a testi elégedetlenséget. A bizonytalan kötődéssel jellemezhető nők 
hajlamosak lehetnek internalizálni és követni a külső megjelenésre vonatkozó 
standardokat, így a bizonytalan kötődés kapcsolatba hozható a testsúllyal 
kapcsolatos aggodalommal. Jelen kutatás célja annak feltárása, hogyan 
függ össze a médiahasználat gyakorisága, a médián keresztül közvetített 
karcsúságideál internalizációja valamint a felnőttkori kötődés dimenziói a 
testi elégedetlenséggel, valamint annak megállapítása, mely vizsgált tényező 
gyakorol erőteljes hatást a testképre. 
Kulcsszavak: testkép, média, kötődés, internalizáció, társas összehasonlítás
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Bevezetés
A testkép komplex, többtényezős konstruktum, mely magában foglalja 
az egyén észleleteit, érzéseit, gondolatait, viselkedését (Grogan 2006). A 
testképet nem lehet szigorúan állandó vonásként tekinteni, mivel kontextuális 
hatások, mint a médián keresztül közvetített üzenetek, akár átmenetileg, akár 
hosszú távon befolyást gyakorolhatnak rá (Cash 2002). A nyugati kultúrákban 
a nőkre jellemző széleskörű testi elégedetlenséget normatív jelenségként 
tartják számon, így a testi megjelenéssel és testsúllyal való elégedetlenség 
napjainkban a nőiség élményéhez hozzátartozó természetes jelenség (Rodin 
1985). Spitzer, Henderson és Zivian (1999) vizsgálatában az egyetemisták 
több mint 80%-ka számolt be testi elégedetlenségről. 
A testi megjelenésre vonatkozó kulturális elvárások közvetítésében 
a média szerepe igen jelentős, mely erőteljes hatást gyakorol a testképre 
(Tiggemann 2002). A médiában az idealizált, légiesen karcsú női testeket 
realisztikusnak, és bárki számára könnyen elérhetőnek tüntetik fel (Thompson 
és mtsai. 1999).
Thompson és munkatársai (1999) három fő szociokulturális forrást, a 
kortársak, a szülők és média szerepét hangsúlyozták, melyek hozzájárulhatnak 
a testképzavarok és a táplálkozási zavarok kialakulásához. Érvényesülésüket 
két mechanizmus segíti elő: 1) a mások külsejével való összehasonlítási 
hajlam, valamint 2) a megjelenésre vonatkozó szociokulturális ideálok 
internalizációja. 
Mivel a női identitás hangsúlyos tényezője a megjelenés, fokozott 
distresszt okozhat az aktuális testi megjelenés és a médiában bemutatott 
idealizált testek közötti diszkrepancia észlelése: internalizált karcsúságideál 
esetén minél nagyobb különbséget észlel az egyén, annál nagyobb mértékben 
fokozódik a saját testével való elégedetlensége (Halliwell és Dittmar 2006).
Cash és munkatársai (2004) vizsgálatában kapcsolatot találtak az 
egyetemisták testképpel való elégedetlensége és kevésbé biztonságos kötődés 
között. Más vizsgálatban a bizonytalan kötődés és étkezési zavarokkal járt 
együtt klinikai és nem klinikai mintán (Ward és mtsai. 2000). Hardit és 
Hannum (2012) szerint a szorongó kötődést mutató személyek nagyobb 
valószínűséggel internalizálják a média által közvetített karcsúságideált. 
Több kutató (pl. Baldwin és mtsai. 1996; Csóka és mtsai. 2007) ajánlása 
szerint diszkrét kötődési kategóriák vizsgálata helyett a szorongás és elkerülés 
dimenzióira érdemes fókuszálni. 
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Célok és hipotézisek
Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, mely változók határozzák meg a testtel 
való elégedetlenséget, illetve a kötődés dimenziói vagy a médiából érkező 
nyomás hat-e erőteljesebben a testtel való elégedetlenségre? Hipotéziseink 
a következőek voltak: 1. Akik több időt töltenek médiafogyasztással, 
nagyobb mértékben internalizálják a karcsúságideált illetve jellemzőbben 
mutatnak fokozott testi elégedetlenséget. 2. A média közvetítette testideálok 
internalizációja esetén nő a diszkrepancia az aktuálisnak és ideálisnak vélt 
testképek között. 3. Nagyobb fokú internalizáció és aggodalmaskodás 
kapcsolatba hozható a karcsúság iránti késztetéssel, a testi elégedetlenséggel 
és a negatív testi attitűdökkel.
Módszerek
Vizsgálati személyek
A vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Karán történt 2013 januárjától. 355 fő 18-25 év közötti (M = 20,44, 
SD = 1,32) hallgatónő vett részt a keresztmetszeti, önkitöltős kérdőíves 
vizsgálatban. A hallgatók átlagos testsúlya 60,41 kg (SD = 9,72), az átlagos 
testmagasság 166,61 cm (SD = 6,14), a testtömeg-index (BMI) átlaga = 21,76 
kg/m2 (SD = 3,21). 
Mérőeszközök
A kérdőíves vizsgálat során tájékozódtunk a hallgatók életkoráról, 
testmagasságáról, testsúlyáról.  Ezt követően szépség- és testideálokkal 
közvetítő médiahasználat heti átlagos óraszámát mértük fel, mely kiterjedt 
a női magazinokra, divatmagazinonra, életmóddal, divattal foglalkozó 
TV műsorokra, filmsorozatokra, szappanoperákra, az életmóddal, divattal 
foglalkozó internetes oldalakra és a videóklipekre.  Például: „Egy héten hány 
órát töltesz filmsorozatok, szappanoperák nézésével?”, „Egy héten hány órát 
szoktál videoklipeket nézni?”.  
Evészavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory): az Evészavar 
Kérdőív Garner és mtsai (1983) nevéhez köthető (magyar adaptáció: Túry 
és Szabó 1997), mely az evészavarok többdimenziós elképzelésén alapul. 
A vizsgálat során két alskáláját alkalmaztunk: a karcsúság iránti késztetés 
és a testtel való elégedetlenség alskálát. A karcsúság iránti késztetés skála 
megbízhatóságát jelző Crobach alfa értéke: 0,89 (item = 7, M = 17,71, SD = 
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8,17), a testtel való elégedetlenség skála megbízhatóságát jelző Crobach alfa 
értéke: 0,87 (item = 9, M = 15,52, SD = 8,4).
Testi attitűdök tesztje (Body Attitude Test): a 20 tételből álló kérdőívet 
Probst és munkatársai (1995) dolgozták ki, mellyel a szubjektív testélmény és 
a saját testtel kapcsolatos attitűd vizsgálható. A mérőeszközt Túry és Szabó 
(2000) adaptálta magyar nyelve. A kérdőív megbízhatóságát jelző Cronbach 
alfa értéke: 0,86 (item: 20, M = 54, SD = 13,30).
Fallon-Rozin emberalakrajz teszt: a tesztet Fallon-Rozin (1985) 
dolgozta ki, melyben a vizsgálati személynek 9 eltérő tápláltsági állapotú 
figura közül kell kiválasztania a saját testéhez és testideáljához hasonló 
figurát. A Fallon-Rozin teszt azonban csak a soványság utáni vágyat méri, az 
izomzat növelése iránti törekvéseket nem lehet általa vizsgálni (Tiggemann 
2004).
Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív 
(Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3, SATAQ-3, 
magyar fordítás: Czeglédi Edit n.d.; Papp, Czeglédi, Túry 2011): a kérdőív 
az evészavarokban és testképzavarokban szerepet játszó, média közvetítette 
társadalmi hatásokat vizsgálja. A 30 tételből álló kérdőívet Thompson és 
munkatársai (2004) dolgozták ki. A kérdőív a következő négy skálát foglalja 
magában: internalizáció – általános, internalizáció – kisportolt nyomás és 
információ. A skálák belső konzisztenciáját jelző Cronbach-alfa mutatók 
a következők: internalizáció, általános: Cronbach alfa: 0,93 (item: 9, M = 
23,66, SD = 9), internalizáció, kisportolt: Cronbach alfa: 0,81 (item: 5, M = 
13,95, SD = 4,76), nyomás: Cronbach alfa: 0,91 (item: 7, M = 18,86, SD = 
7,48), információ: Cronbach alfa: 0,88 (item: 9, M = 25,50, SD = 8,14). 
A Kapcsolati Skálák Kérdőív (Relationship Scales Questionnaire). 
A kérdőívet Griffin és Bartholomew (1994) dolgozta ki, mely a közeli 
kapcsolatokra vonatkozóan vizsgálja a kötődés következő négy stílusát: 
biztonságos, elkerülő, bizalmatlan és aggodalmaskodó. A magyar adaptáció 
Csóka és munkatársai (2007) nevéhez köthető, a kutatók a diszkrét kötődési 
minták mérése helyett az aggodalmaskodás és függetlenség dimenziók 
vizsgálatát javasolják, így a két dimenzión elért alacsony pontszám alapján 
mérhető a biztonságos kötődés. A mérőeszköz megbízhatóságát jelző 
Cronbach-alfa értékei a következőek: aggodalmaskodás dimenzió skáláján a 
Cronbach-alfa: 0,71 (item: 3, M = 8,02, SD = 3,29), függetlenség dimenzió 
skáláján a Cronbach-alfa: 0,69 (item: 4, M = 15,22, SD = 3,21).  
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Eredmények
Az adatok feldolgozásához IBM SPSS Statistics 20 statisztikai programot 
használtunk. 
Lineáris regresszióanalízist alkalmaztunk annak vizsgálatára, 
mely médiahasználattal kapcsolatos tényezők prediktorai a testtel 
való elégedetlenségnek. A független változók a következőek voltak: 
médiahasználattal töltött átlagos heti óraszámok, a Megjelenéssel 
Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív skálái, a Kapcsolati Skálák 
Kérdőív két dimenziója és a testtömeg-index. Az eredmények szerint a 
következő változók a testtel való elégedetlenség szignifikáns prediktorai: 1. 
BMI  β = 0,47, t(341) = 11,36, p < 0,001, 2. internalizáció (általános)  β = 
0,32, t(341) = 7,50, p < 0,001, 3. aggodalmaskodás  β =0,15, t(341) = 3,47, 
p < 0,001. Tehát az internalizáció jelen mintán erőteljesebb prediktora a 
testtel való elégedetlenségnek, mint az aggodalmaskodás, mely szorongó 
kötődésre utalhat. Az eredmények szerint a vizsgált változók a testi attitűdök 
varianciájának 39 százalékát magyarázzák meg, R2 = 0,39, F(3, 341) = 76,83, 
p < 0,001. A médiahasználat átlagos óraszámaira vonatkozó változók jelen 
mintán nem befolyásolták a testtel való elégedetlenséget. 
A Fallon-Rozin teszttel vizsgált ideális - aktuális testkép ordinális 
változót az internalizáció (általános) intervallum változóval korreláltattuk, 
Sprearman korrelációt alkalmaztunk. Az ideális - aktuális testkép különbsége 
és az internalizáció (általános) változók között szignifikáns negatív korrelációt 
kaptunk (r
s
 = - 0,31, p < 0,01).
Pearson korrelációk eredményei szerint a karcsúságideál 
internalizációja szignifikáns pozitív összefüggést mutatott a testi attitűdökkel 
(r
p
 = 0,55, p < 0,001), a testtel való elégedetlenséggel (r
p
 = 0,38, p < 0,001) 
és a karcsúság iránti késztetéssel (r
p 
= 0,52, p < 0,001). Az aggodalmaskodás 
szignifikáns pozitív összefüggést mutatott a testi attitűdökkel (r
p 
= 0,38, p 
< 0,01), a karcsúság iránti késztetéssel (r
p 
= 0,30, p < 0,01) és a testtel való 
elégedetlenséggel (r
p 
= 0,26, p < 0,01). 
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Összefoglalás
Első hipotézisünk, akik több időt töltenek médiafogyasztással, nagyobb 
mértékben internalizálják a karcsúságideált illetve jellemzőbben mutatnak 
fokozott testi elégedetlenséget, nem sikerült igazolni. A kapott eredmény 
ellentmond korábbi kutatási eredményeknek (pl. Tiggemann 2002), lehetséges, 
a minta jellege meghatározó, mivel a mintavétel egy szűk populációra 
korlátozódott. Második hipotézisünket, mely szerint a média közvetítette 
testideálok internalizációja esetén nő a diszkrepancia az aktuálisnak és 
ideálisnak vélt testképek között, szintén nem tudtuk igazolni. Akik nagyobb 
mértékben internalizálták a karcsú testideált, azok kevésbé jellemzően 
választottak a testüknél vékonyabb ideált. A kapott eredmény magyarázható 
a mérőeszköz hiányosságaival is, mivel a Fallon-Rozin teszt csak a karcsúság 
iránti vágyat méri, az izmosabb testi megjelenés utáni késztetésről nem ad 
információt (Tiggemann 2004). Más megközelítés szerint, jellemzően a 
fiatal felnőttkortól kezdődően olyan kognitív kontrollstratégiák működése 
válik hangsúlyossá, melyek csökkentik a karcsú testideálokra adott érzelmi 
válaszaikat és a társas összehasonlítás mértékét (Ahern és mtsai. 2011). 
Azonban Bucchianeri és munkatársai (2013) arra hívták fel a figyelmet, 
hogy a BMI növekedésével mindkét nem esetében fiatal felnőttkorban 
tapasztalható a legkifejezettebb testi elégedetlenség. Harmadik hipotézisünk 
igazolást nyert, mely szerint nagyobb fokú internalizáció és aggodalmaskodás 
kapcsolatba hozható a karcsúság iránti késztetéssel, a testi elégedetlenséggel 
és a negatív testi attitűdökkel. 
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